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妻何回24節 ? 時 ・2酬蛋聡24節 ? ? 12宮
2850小寒
300大寒
315　立春
330　雨水
345啓蟄
　0　春分
15　清明
30穀雨
45　立夏
60小満
75　芒種
90　夏至
1月6日7時54分　磨美易宮
121：講辮
111：ll：llい鮪
Z　2｝1　lg［2g）　fiEisti
921：、；：ll吟牛宮
Z　2Zl　，；186，／　］Li（｛F・ig
622，、10：15　：巨蟹宮
1050　ノ」、暑
120大暑7
135　立秋8
150山斗8
165　白露　9
180　秋分　9
195寒露10
210　磐降10
225　立冬11
240　　／」、雪　11．
255　大雪12
270　、冬至12
7月8日3時52分亘蟹宮
29：罐｝
21：晶｝
2g；　；IZ8｝
2認ll｝
21：懲
22，　20：　47
獅子宮“
庭女宮
天秤宮
天蜴宮
入早宮
磨謁宮
土用入：（冬）1月18日，（未）4月18日，　（夏）7月20日，　（秋）10月21日．
彼岸入：（春）3月18日，（秋）9月21日．障闘・（春）3月26日，（秋）9月22日．
難節：〔節分〕2月3目，〔八十八夜〕5月2日，〔入梅〕6月11日，〔二百十日〕9月1日．
